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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain 
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”  
(Al- insyiroh: 6-8) 
“Wahai manusia, sungguh kamu telah bekerja keras dengan sungguh-sungguh 
menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menjumpai-Nya.”  
(Al-Insyiqaq:6) 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali nampak mustahil; kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.” 
(Evelyn Underhill) 
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PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE,  





  Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme corporate 
governance, kualitas audit dan ROA terhadap tax avoidance (CETR). Penelitian 
ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 
2009 – 2014. Prosedur pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, 
sehingga sampel yang digunakan sebagai sampel sebanyak 306 data perusahaan. 
Metode analisis menggunakan regresi data panel. 
  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham institusional 
dan ROA berpengaruh terhadap tax voidance (CETR). Di sisi lain, kepemilikan 
saham asing, jumlah dewan komisaris independen dan kompetensinya, komite 
audit dan kompetensinya, karakteristik eksekutif, serta kualitas audit tidak 
berpengaruh terhadap CETR. 
 






















 THE INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE MECHANISMS,  




  This study aims to examine the influence of corporate governance 
mechanisms, audit quality and ROA on tax avoidance (CETR). Data of this 
research is secondary data obtained from the annual report of listed companies on 
the Indonesian Stock Exchange in period 2009-2014. Sampling procedure is 
purposive sampling, producing of 306 companies data. Method of analysis is 
panel data regression analysis.  
  The results of this study show that the institutional ownership  and ROA 
significantly influence on tax avoidance (CETR). On the other hand, the foreign 
ownership, independent board and the competency, audit committee and the 
competency, excecutive characteristics, and audit quality doesn’t significantly 
influence on tax avoidance (CETR). 
 
Kata kunci: Corporate governance mechanism, audit quality, ROA, and CETR. 
 
